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Editorial
urante muchos años hemos creído y hemos sido testigos de que 
un dentista responsable, que cultiva su conocimiento y que se 
compromete con la atención de sus pacientes, no tiene mayores 
Dr. Federico Todeschini Safi
Gerente de Clínica
D
dificultades en establecerse y prosperar profesional y económicamente 
ejerciendo su profesión y viviendo de ella sin mayores contratiempos.
En la actualidad, y cada vez con mayor frecuencia, escuchamos que “la 
cosa está difícil”, y que un poco por la crisis, un poco las carencias en la 
formación de las personas, un poco por la vida tan orientada al consumismo, 
un poco por el aumento en el número de dentistas y la competencia desleal, por las altas 
expectativas de los pacientes, etcétera, etcétera, los consultorios dentales tienen mayores 
dificultades para ser rentables y convertirse en el único sustento de los profesionales de la 
odontología. Y siempre hemos sabido que el estado no nos puede albergar a todos.
Adicionalmente, en el contexto de nuestro sistema sanitario actual, estos consultorios dentales 
particulares, primera opción de ejercicio para un recién recibido, son verdaderas empresas que 
compiten en el medio, que tienen un marco reglamentario desde el punto de vista sanitario, 
legal e impositivo, que contratan personal y tratan con proveedores y, por sobre todo, que 
se ven obligados a captar y fidelizar pacientes. Pacientes cada vez menos dependientes, más 
exigentes y demandantes, no sólo de una correcta asistencia odontológica, sino también de 
un servicio que les brinde garantía, confort, financiación, horario, ahorro de tiempo, etc.
Esta situación, aparentemente sujeta a problemas de mercado y ajena a la ciencia odontológica, 
provoca diferentes reacciones en los odontólogos: unos buscan una fuente de ingresos total 
o complementaria fuera de la odontología, otros invierten en formarse más, creyendo que 
por el sólo hecho de ser especialistas podrán revertir la situación. Otros definitivamente no 
saben qué hacer.
Quizás es momento de preguntarnos si en mayor o menor medida las causas de esta situación 
no residen en nosotros mismos y en nuestra formación, en que tenemos que convencernos 
de que no alcanza con contar con algo de infraestructura, una buena técnica y conceptos 
científicos actualizados, de que tenemos que “salir de la boca del paciente” y levantar mirada 
un poco más allá de nuestra zona de confort.
En que el éxito de nuestro desempeño profesional y nuestra profesión misma, no se circunscribe 
a nuestras habilidades técnicas, sino también a nuestra capacidad de relacionarnos, de analizar 
de forma integral la realidad y de animarnos a desafiarla.
La Facultad de Odontología de la Universidad Católica del Uruguay ha iniciado un proceso 
de rediseño curricular y educación en base a competencias, generales para la formación de 
la persona y específicas para la formación del odontólogo, buscando deliberadamente formar 
un profesional capaz de transformar la realidad de lo limita.
Como parte de este proyecto, se incorporarán a la malla curricular del grado las asignaturas 
de Bioética en Odontología  y Gestión en Odontología, complementando la ya existente 
Odontología Legal. 
La aplicación de conocimientos de gestión al ámbito de la salud y en particular a la 
odontología, es una realidad consolidada en otras partes del mundo y abona el ejercicio de la 
misma desde disciplinas muy disímiles como ser: gestión de recursos humanos, administración 
y contabilidad, marketing, informática, gestión de calidad, etc, todas ellas muy pertinentes y 
aplicables a la problemática que hemos expuesto anteriormente. La Bioética complementa 
aportando una metodología de reflexión y  una perspectiva de valores.
Con esta incorporación de contenidos se pretende además, crear un espacio específico en el 
ámbito universitario y generar conocimiento en áreas que afectan, condicionan y enriquecen 
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El objetivo de Actas Odontológicas, 
Revista de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Católica del Uruguay, es el 
fomento, la actualización y la divulgación 
del conocimiento científico en el área de 
la Odontología a través de la publicación 
de articulos inéditos en las modalidades 
de Investigación, Divul-gación y Pre-
sentación de Casos Clínicos. Todos los 
trabajos son sometidos a referato por el 
Comité de Lectura.
Actas Odontológicas está indexada 
en BVS (Biblioteca Virtual en Salud) y 
en la base de datos LILACS de publica-
ciones científicas. Aceptado su ingreso 
a ScieLO (Scientific Electronic Library 
On Line). Indexada en el directorio y en 
el catálogo de publicaciones periódicas 
Latindex del CAICYT.
